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Dnipmiszme
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel
iNlaquinista D. Bartoloma Tous Rotger, sin des
atender su actual destino, pase de Jefe de Trabajos
de la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos
a los Comandantes Maquinistas D. Carlos Bona
plata Caballero y D. José Romero Díaz, respectiva
mente, en la Inspección de Máquinas del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y en la
Inspección de Máquinas y Jefatura de los Servi
cios de Máquinas del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid. 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
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Destinos.—Se designa al Capitán de Intendencia
de la Armada D. Nicolás Jiménez Vasso para que
actúe como enlace entre este Ministerio y la Ofi
cina de "Abastecimientos de los Ejércitos", afecta
a la Comisaría General de Abastecimientos y Trans
portes, sin desatender su actual destino.
Madrid, 17 de julio de 1943.
-.NIOREN
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Sres. ...
1Se dispone embarque en el buque Artabro, sin
desatender su actual destino de Profesor de la Es--
cuela Naval Militar, el Teniente de Navío (T) don
José Moscos° del Prado y de la Torre, que cesa
-en el destructor Huesca.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz
v Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone embarque en el buque Artabro„
sin desatender su actual destino de Profesor de la
Escuela Naval Militar, el Teniente de Navío (Av.
E.) clon Carlos Buhigas García.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone embarque en el buque-escuela mi
nador Vulcano el Alférez de Navío (A) don Miguel
Romero Moreno, que cesa en el destructor Almi
rante 'Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Base Naval de Baleares.
Se dispone que el Personal que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que se indi
can y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona :
Mecánico Mayor D. Feliciano Vila Otero.-_A1
guardacostas Xauen.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Carlos Luy Lara.—Del guardacostas Xauen, a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
"Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
indican v pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona:
- Contramaestre segundo provisional D. Francisco
Merino Baro.—Del submarino General Sanjurjo, al
buque-transporte Tarifa.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Ramón Parra Mon
tes.—Del buque-transporte Tarifa, a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Situación y destino.—Se dispone que el Contra
maestre Mayor D. Luis Amorós Mira cese en la
situación de "disponible forzoso" en Cartagena y
embarque en el crucero Navarra con carácter for
zoso.
Madrid. 17 de julio de 1943.
11/OREN°
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
— Se dispone que el Contramaestre Mayor don
Manuel Barios Albadalejo cese en la situación de
"disponible forzoso" en Cartagena y pase destina
do a la Estación Naval de Mahón con carácter for
zoso.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmol. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
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Nombramlento y destino. Se nombra Capellán
provisional, asimilado a Capellán segundo de la Ar
mada, al Sacerdote D. Federico Alonso Hernández,
destinándosele al Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
.•••"*".
Excmo. Sr.
• Comandaüte General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Ser--Vicio de Per
sonal.
-
Excmo. Sr. General Jefe Superior, de Contabilidad.
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—De con-.
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingre
so en el referido Cuerpo, con la- categoría de Vigía
primero, al segundo Vigía de Semáforos D. José
Pego Lamelas, cou. antigüedad de 6 de febrero de
1943 y efectos administrativos a partir de 1.° de
marzo siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31 de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) que
puedan corresponderle, escalafonándose entre los
de igual empleo D. José Bravo Muñoz y D. Ma-,
nuel González del Pino.
Madrid, 17 de julio de 1943.
110RENO
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Derechos pasivos máximos .—Vistas las instancias
formuladas por el personal de la Armada que a
continuación se relaciona, solicitando se le conceda
acogerse a los beneficios de los derechos pasivos má
ximos que concede el vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, y en virtud de lo dispuesto en
el Decreto de i i de enero del corriente año (DIA
RIO OFICIAL núm. 15), he resuelto acceder a lo so
licitado, debiendo el interesado abonar, además 'de
las cuotas correspondientes, todas las atrasadas, con
los recargos que dispone el artículo octavo del men
donado Decreto, y practicándose al efecto por las
Habilitaciones correspondientes la oportuna liquida
ción, cumplimentándose además cuanto sobre el par
ticular está prevenido.
Relación de referencia.
Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco García Ráez.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan de
Dios Artacho Fernández.
Teniente de Infantería de Marina D. José Sán
chez Ceballos.
Teniente de Infantería de Marina D. Angel Oli
ver Villar.
Teniente de Infantería de Marina D. Eusebio
Muñoz Albadalejo.
Teniente de Infantería de Marina, D. Alfredo Li
sarrague Novoa.
Teniente de Infantería de Marina D. Ramiro San
Martín Deza.
'Teniente de Infantería de Marina D. José Moure
Moure.
Teniente de Infantería de Marina D. Mapálico
Alonso Salgado.
Teniente de Infantería de Marina D. Eduardo
Carreño Montero.
Teniente de Infantería de" Marina D. José Costa
Ribas.
.
Teniente de Infantería de Marina D. Lorenzo
Arbona Pujadas.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel
Monzó Francés.
Teniente de Infantería de Marina D. Luis
ménez Moreno.
Teniente de Infantería de Marina D. Joaquín
Montaner Delgado.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Bueno Sanabria.
- Teniente de Infantería de Marina D. José Seijo
Rodríguez.
Teniente de Infantería de Marina D. Vicente Or
tiz López.
Teniente de Infantería de Marina D. Eustaquio
Domínguez Alvarez.
Teniente de Infantería de Marina D. Camilo Fer
nández Armesto.
Teniente de Infantería de Marina D. Cándido Es
teban Gutiérrez.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel de
la Fuente Morales.
Teniente de Infantería de Marina D. Lorenzo
_Mata Pinilla.
Teniente de Infantería de Marina D. Ildefonso
Cotrina Bolívar.
Teniente de Infantería de Marina D. José Gón
gora Rivero.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Hermoso Navarro.
Teniente de Infantería de Marina D. Rafael Ruiz
Fernández.
Capitán Médico D. José Benavente Campos.Teniente de Intendencia D. Manuel Cort Lozano.
Ji
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Capitán Auditor D. Juan de Dios Goytia Schuck.
Teniente de Intervención D. Fernando González
Regalad) Tugores.
Oficial primero de la R. N. M. don José Fer
nández Muñoz.
Oficial primero de la R. N. M. don Emilio Car
mona Alfaya.
I. Oficial primero de la R. N. M. don José María
Martínez-Hidalgo Terán.
Oficial primero de la R. N. M. don Julián Múgi
ca y Ortiz de Zárate.
Oficial primero de la R. N. M. don Juan José
Arsuaga Dabán.
Oficial segundo de la R. N. M. don Enrique
Deckler Benito.
Oficial tercero de la R. N. M. don Manuel Gar
cía Suero.
Alférez Músico D. Ramón Sáez de Arana y Lau
ruzica.
Oficial tercero de Buzos D. Joaquín López Frei
jomil.
Escribiente primero D. Juan J. Ouintiá Gómez.
Hidrógrafo primero D. José Segura Torres.
Escribiente segundo D. Agustín Inocente Rome
ro Coello.
Mecánico segundo ID. Francisco Rozano Vera.
Radiotelegrafista segundo D. Jesús Larrea Larra
fiaga.
Buzo de segunda D. Pedro Martínez Buvolo.
Buzo de segunda D. Agustín Alburquerque
`‘, García.
Brigada de Infantería de Marina D. Alfonso Pino
Gerpe.
Brigada de Infantería de Marina D. Mariano Ra
mírez Alonso.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
García Castillo.
Sargento de Infantería de Marina—D. Salvador
Bracho González.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Bo
cija Grela.
SargE
téu Pericás.
mto de Infantería de - Marina D. Miguel Ma
Sargento de Infantería de Marina D. José Pérez
Daza.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
.Abeledo Cabanas.
Sargento de Infantería de Mjarina D. José Núñez
Pedrero.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Bouza Solmo.
Músico de segunda D. FIerminio Amor García.
Músico de segunda D. Segundo Iglesias Rodrí
guez.
Músico de segunda D. Argelio Martín Calvilla.
Músico de segunda D. Vicente García Celorrio.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fa
cundo Ortiz Moreno.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Cánovas Cayuela.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Alfon
so Zamora Aguar.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Navarro Lacárcel.
Auxiliar segundo de Almacenes D. Melchor Ama
te Hernández.
Operario de primera de la Maestranza D. Juan
Martínez Sánchez.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Mercante don
Angel Maspóns García.
Mecanógrafa doña °limpia Ruiz Blanco.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, Co
mandante General del DepartaTento Marítimo
de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal.? Comandantes Generales de las Bases Nava
les de Baleares y Canarias, General Jefe Supe
rior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTEMO DE MARINA
